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KATA PERSEMBAHAN  
Assalamu’alaikum wr, wb . . . 
Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan 
kasih sayang-Nya saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 
Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan 
kita Nabi Muhammad Saw. 
Karya tulis ini saya persembahkan kepada Mama dan Abah tercinta. 
Berkat doa dan kasih sayang yang tulus, berjuang tanpa pamrih 
membesarkan dan mendidikku hingga dewasa. 
Terimakasih kepada para dosen khususnya dosen pembimbing yang 
senantiasa meluangkan waktunya dalam memberikan masukan 
penyusunan karya ilmiah ini, sehingga pada detik ini saya mampu 
menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa. Dan juga 
terimakasih kepada para guru yang telah memberikan saya ilmu dan 
pengalamannya kepada saya. Semoga Allah membalas kebaikan 
kalian semua dengan memberikan berkah dalam ridho. Semoga ilmu-
ilmu yang kalian memberi berkah dan manfaat bagi saya. 
Seluruh teman-teman baik yang di dalam kampus maupun yang diluar 
kampus, rekan satu kontrakan, dan teman-teman lainnya yang tidak 
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bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, 
cacian, serta motivasi kepada saya dalam penyelesaian karya ilmiah 
ini. 
Ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang dapat memberi manfaat 
kepada sesama dan menjadi orang yang senantiasa bersyukur dan 
menghargai semua jerih payah segenap orang yang ikut serta 
membantu kami semasa berjuang baik dalam keluarga, masyarakat, 
dan dunia pendidikan dan kumpulkan kami semua kelak dalam surga-
Mu. Amin. . . Amin. . . Amin Ya Rabbal’Alamin. 
Billahitaufiq Wal hidayah  
Wassalamu’alaikum wr. wb  
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KATAPENGANTAR 
 
     
 
 
 ءايبنلأا فرشأ ىلع ملاسلاو ةلاصلا ينلماعلا بر لله دملحا انديس ينلسرلماو
لعو دممح انلوموى نيدلا موي لىا ناسحإب مهعبت نمو ينعجمأ هبحصو هلآ. 
دعبامأ . 
 
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji 
dansyukur bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga selalu 
tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, beserta para keluarga, sahabat dan pengikut 
beliau hingga akhir zaman. 
Suatu berkah yang layak penulis syukuri karena berkat rahmat, taufiq dan 
hidayah, dan bimbingan-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul: “Pengabaian Wasiat Harta Pewaris (kasus di Desa Duhat Ta‟al 
Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)” sesuai 
dengan kemampuan yang penulis miliki. 
Dalam penyusunan skripsi hingga sampai dengan selesai, penulis banyak sekali 
menerima bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Kepada mereka semua diucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya, secara khusus penulis ucapkan terima kasih 
kepada: 
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1. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH, selaku Dekan Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah menyetujui dan 
menerima skripsi ini.    
2. Ibu Dra. HJ. Yusna Zaidah. M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal 
Al-Syakhshiyah) yang telah memberi persetujuan dan menerima skripsi ini. 
3. Bapak Dr. H. Ahmad Sukris Sarmadi, S.Ag.,M.H. dan Bapak Ansharullah, 
S.Ag.,M.Fil.I, selaku pembimbing  I dan pembimbing II yang telah memberi 
petunjuk, arahan dan koreksi dalam penyusunan konsep, materi serta metode 
dalam pembuatan skripsi ini. 
4. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 
Antasari Banjarmasin yang dengan tulus dan ikhlas memberikan ilmu 
pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis, sehingga penulis dapat meyelesaikan 
studi di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 
5. Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari dan Kepala Perpustakaan Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam beserta seluruh staf karyawan dan karyawati yang 
telah melayani penulis dalam peminjaman buku-buku yang diperlukan dalam 
menyusun skripsi ini. 
6. Dan semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan oleh penulis satu 
persatu, yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya dalam 
penyelesaian skripsi ini.  
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  Penulis menyadari bahwa sebagai manusia, tentunya dalam penulisan skripsi 
ini masih banyak terdapat kekurangan, dan penulis berharap nantinya akan ada yang 
dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi 
Ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. 
Akhirnya, Semoga atas segala perhatian, bimbingan, motivasi dan pengarahan yang 
telah diberikan kepada penulis semoga Allah SWT. membalasnya dengan pahala 
yang berlipat ganda. semua bantuan mendapat balasan disisi Allah SWT.  
 
 
 
          Banjarmasin,  
 
 
 
 
 Penulis 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988 sebagai berikut: 
A. Konsonan Tunggal 
 
Huruf  
Arab 
Nama Huruf  
Latin 
Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba’ B Be 
ث Ta’ T Te 
ث Ṡa’ Ś es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح   a h  ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Ża Ż zet (dengan titik di atas) 
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ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Şad Ş es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘Ain „ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L ‘el 
م Mim M ‘em 
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ن Nun N ‘en 
و Waw W We 
ه  a’ H ha  
ء Hamzah ‘ Apostrof 
ى Ya’ Y Ye 
 
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
نيدقعتم ditulis muta‘aqqidi>n 
ةدع ditulis ‘iddah 
 
C. Ta‟marbutah  
1. Apabila dimatikan ditulis h. 
 
تبه ditulis Hibbah 
تيسج ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 
bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehedaki 
lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan h. 
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ركاءايلولأا تم  ditulis Kara>mah al auliya>‘ 
 
2. Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah 
ditulis t. 
 
رطفلا ةاكز ditulis Zaka>tul-fiṭri 
 
D. Vokal Pendek 
ِـــ Kasrah ditulis 
 
I 
َـــ fath}ah  ditulis A 
ُـــ d}ammah ditulis U 
 
E. Vokal Panjang 
1 Fathah + alif 
ةيلهاج 
ditulis a> 
ja>hiliyyah 
2 Fathah + ya’mati 
ىعسي 
ditulis a> 
yas‘a> 
3 Kasrah + ya’mati 
ميرك 
ditulis i> 
kari>m 
4 Dammah + wawu mati 
ضورف 
ditulis u> 
furu>ḍ 
 
 
F. Vokal Rangkap 
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1 Fatḥah + ya’ mati 
مكنيب 
ditulis Ai 
Bainakum 
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